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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.    Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem informasi ini terdiri dari dua halaman yaitu: halaman admindan 
halaman depan. 
2. Halaman admin berfungsi sebagai tempat bagi admin dalam memasukkan 
maupun mengatur data - data yang akan ditampilkan di halaman depan. 
Halaman admin terdiri dari: menu login, menu dashboard, menu data 
manajemen, menu pengaturan user dan menu keluar. 
3. Menu data manajemen terdiri dari menu pengumuman, videos, running 
text, dan jadwal kuliah.  
4. Halaman depan akan ditampilkan di layar monitor tv menggunakan kabel 
hdmi. 
 
5.2.    Saran 
Untuk hasil yang lebih baik selanjutnya, adapun beberapa saran-saran yang 
diberikan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan hdmi wireless untuk mempermudah menghubungkan 
laptop dengan TV agar tidak terkendala dengan panjang pendeknya kabel 
hdmi yang dibutuhkan. 
2. Menggunakan laptop yang memiliki spesifikasi ram lebih baik agar 
dalam menampilkan sistem informasi tidak putus - putus maupun lambat 
dalam memasukkan data di halaman admin. 
3. Membuat multiple user  yang terdiri dari: ketua jurusan dan hmj teknik 
komputer agar mempermudah dalam memberikan informasi. 
 
